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”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.” 
(Terjemahan Q.S Al Luqman: 14)  
 
”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
 (Terjemahan QS. Alam Nasyrah : 5-8 )  
 
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan 
memudahkan bagi orang itu karena ilmu tersebut jalan menuju surga” 
 (Terjemahan HR. Muslim)  
“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” 
 (Terjemahan Q.S. Al-Mujadalah : 11)  
 
“Jadilah seperti lilin yang menerangi sisi kegelapan, bahkan jika harus 
menghabiskan seluruh tubuhnya untuk menerangi sekitarnya. Karena hidup 
tidaklah lebih hanya untuk beribadah kepada Alloh dan berbuat mulia kepada 
sesama” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan :                
(1) Pengaruh kultur intern yaitu minat belajar, motivasi belajar, pola belajar dan 
ekstern yaitu kurikulum, kemampuan guru, lingkungan belajar, serta tingkat 
perekonomian orang tua terhadap terhadap output kemampuan individu siswa 
terhadap kualitas  matematika,, (2) Kultur intern dan ekstern yang terjadi di 
SMAN 1, SMAN 9, SMA IT Nuurusshidiq Kota Cirebon sehingga terjadi 
perbedaan kualitas siswa terutama dalam hal pelajaran matematika. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, tes, angket dan dokumentasi. Informan siswa yang dikaji adalah siswa 
SMA kelas XII. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : (1) Hasil belajar 
matematika seseorang akan sangat dipengaruhi kultur intern seperti minat, 
motivasi, dan pola belajar seorang siswa, namun kultur ekstern seperti 
kemampuan guru, kurikulum dan lingkungan belajar akan menjadi pendorong 
hasil belajar matematika seorang siswa (2) Kultur intern di SMAN 1 yaitu siswa 
memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi, walaupun mayoritas diantara 
mereka memiliki kebiasaan belajar yang kurang terpola, namun kerena kultur 
ekstern yang efektif sehingga dapat menutup kekurangan siswa. Kultur intern 
yang terdapat pada siswa di SMAN 9 yaitu masih rendahnya motivasi dan 
kebiasaan belajar, ditambah faktor ekstern yang belum mampu menemukan 
formulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan siswa-nya lebih optimal. 
kultur yang terjadi di SMA IT Nuurusshidiq yaitu rendahya kualitas kultur intern. 
rendahnya minat, motivasi, dan kebiasaan belajar siswa menjadi pengaruh 
negatif dalam perkembangan kualitas diri, masih rendahnya kultur ekstern seperti 
lingkungan dan kemampuan guru membuat perkembangan siswa berjalan kurang 
optimal. 
 
Kata Kunci : minat belajar siswa, pola belajar siswa, kurikulum, kemampuan 
guru, lingkungan belajar, tingkat perekonomian orang tua 
 
 
